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［11］Lavoie, M. (2006) Introduction to Post-Keynesian Economics. Palgrave（宇仁宏幸・大野隆訳『ポストケイン
ズ派経済学入門』ナカニシヤ出版　2008年）．
